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Résumé 
Les auteurs dressent un inventaire commenté des Culicoides (Ceratopogonidae) recensés en Afrique Centrale, avec un 
bref résumé des connaissances sur leur comportement trophique. C. neoangolensis Kremer, 1972, est considéré comme 
synonyme de C. albovenosus Khamala et Kettle, 1971. 
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Summary 
THE CuLrcorDEs (DIPTERA, CERATOPOGONIDAE) OF CENTRAL AFRICA. The authors give a check-list of the 
Ceratopogonidae of the genus Culicoides recorded from Central Africa, together with a short note on their known host 
preferences. C. neoangolensis Kremer, 1972, is proposed as a junior synonym of C. albovenosus Khamala and Kettle, 1971. 
Key words : Ceratopogonidae - Culicoides - Central Africa - Taxonomy - Biology. 
De récents travaux décrivant de nouveaux caractères 
taxonomiques (Cornet, 1974 ; Wirth et Navai, 1978) ont 
permis de réels progrès dans la connaissance taxonomique 
du genre Culicoides ; des erreurs d’identifications ont pu 
être corrigées, tandis que certaines espèces ont été redé- 
crites et parfois réhabilitées et certains groupes révisés. 
Cette connaissance sera encore améliorée par l’utilisation 
de nouvelles méthodologies telles la taxonomie numérique 
ou les analyses biochimiques (Kremer et al., 1987). 
Pour l’ensemble de la région afro-tropicale, environ 
120 espèces de Culicoides sont actuellement connues ; ce 
nombre est certainement très en dessous de la réalité car 
certaines régions, particulièrement l’Afrique Centrale, ont 
été peu prospectées et les publications s’y référant sont 
pour la plupart déjà anciennes. 
A la suite d’une étude réalisée au Congo (Itoua et 
Cornet, 1986), nous avons jugé utile de revoir la littérature 
consacrée aux différents États d’Afrique Centrale pour 
établir une liste récapitulative des espèces connues de 
cette partie du continent. Sous le vocable <c Afrique Cen- 
trale », nous incluons les pays suivants : Angola, Came- 
roun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, 
Rwanda, Saint Thomas et Prince, Tchad et Zaïre. 
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FIG. 1. - Distribution des Culicoides en Afrique Centrale. 
Distribution of Culicoides species in Central Africa. 
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Liste des Culicoides d’Afrique Centrale 
Pour chaque espèce est donnée la liste des pays où 
elle a été trouvée ; lorsque le type a été récolté en Afrique 
Centrale, le nom du pays correspondant est en caractère 
gras. 
GROUPE INORNATIPENNIS : 
C. kumbaensis Callot, Kremer, Mouchet et Bach, 1965 : 
Décrite du Cameroun, cette espèce a été signalée du 
Congo par Itoua et Cornet (1986). Il est probable que les 
anciennes mentions de C. inornatipennis d’Angola (Caei- 
ro, 1961) et du Congo (Clastrier, 1960) se rapportent en 
fait à C. kumbaensis ; le véritable C. inornatipennis n’est 
en effet connu jusqu’à présent que d’Afrique Occidentale. 
Angola (Caeiro, 1961), Cameroun, Congo (Clastrier, 
1960 ; Itoua et Cornet, 1986). 
GROUPE MILNEI : 
Ce groupe est constitué d’espèces extrêmement voisi- 
nes et il est bien difficile de donner un nom précis aux spé- 
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C. austeni Carter, Ingram et Macfie, 1920 : 
Espèce inféodée aux zones de mangrove d’Afrique 
Occidentale et Centrale ; les spécimens signalés par Clas- 
trier (1960) d’une zone non salée du Congo se rapportent 
probablement à une autre espèce. 
Angola (Kremer, 1972b). 
C. diamouanganai Itoua et Cornet, 1986 : 
Congo. 
C. krameri Clastrier, 1959 : 
La forme subkrameri Kremer, 1972b pourrait être 
Angola (Kremer, 1972b), Tchad (Clastrier et Wirth, 
C. milnei. 
1961), Zaïre (ibid). 
C. milnei Austen. 1909 : 
Le C. milnei signalé du Congo par Clastrier ne peut 
être identifié avec certitude. 
Angola (Caeiro, 1961). 
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C. nobrei Caeiro, 1961 : 
Angola. 
C. quinquelineatus Goetghebuer, 1934 : 
Zaïre. 
C. rutshuruensis Goetghebuer, 1935 (b) : 
Congo (Itoua et Cornet, 1986), Zaïre. 
C. trouilleti Itoua et Cornet, 1986 : 
Congo. 
C. vitshumbiensis Goetghebuer, 1935 (b) : 
Zaïre. 
C. wansoni Goetghebuer, 1935 (a) (= C. obscuripennis 
Clastrier et Wirth, 1961) : 
Zaïre. 
GROUPE MAGNUS : 
C. brucei Austen, 1909 (= C. hirtius sensu Caeiro, 1961 ; 
= C. pseudopulicaris Goetghebuer, 1935b) : 
Angola (Caeiro, 1961), Zaïre (Goetghebuer, 1935b). 
C. magnus Colaço, 1946 : 
Angola (Caeiro, 1961). 
GROUPE IMICOLA : 
C. brosseti Vattier et Adam, 1966 (b) : 
Cette espèce semble être un véritable troglobie des 
grottes du Gabon. 
C. dubitatus Kremer, Rebholtz-Hirtzel et Delécolle, 
1965 : 
Angola, Cameroun, Congo (Itoua et Cornet, 1986), 
Zaïre (Kremer et al., 1975). 
C. glabripennis Goetghebuer, 1935 (b) (= C. nudipennis 
Goetghebuer, 1933 ; = C. septemmaculatus Goetghebuer, 
1935b) : 
Espèce longtemps considérée comme synonyme de 
C. grahamii, récemment réhabilitée par Itoua et Cornet, 
1986. 
Congo (Itoua et Cornet, 1986), Zaïre. 
C. grahamii Austen, 1909 (= Ecacata hostilissima Pittalu- 
ga, 1911 ; = C. kivuensis Goetghebuer, 1935b) : 
Angola (Caeiro, 1961 ; Kremer 1972b), Cameroun 
(Callot et al., 1965 ; Kremer et al., 1975), Congo (Clas- 
trier, 1960 ; Kremer et al., 1975 ; Itoua et Cornet, 1986), 
Gabon (Auriault, 1977), Guinée Équatoriale (Pittaluga, 
1911), Rwanda (Kremer et al., 1975), Zaïre (Goetghe- 
buer, 1935b ; Clastrier et Wirth, 1961 ; Kremer et al., 
1975). 
C. huambensis Caeiro. 1961 : 
Angola. 
C. imicola Kieffer, 1913 (= C. pallidipennis Carter, Igram 
et Macfie, 1920) : 
Angola (Caeiro, 1961 ; Kremer, 1972b), Cameroun 
(Callot et al., 1965), Congo (Clastrier, 1960), Zaïre (Clas- 
trier et Wirth, 1961). 
C. kibatiensis Goetghebuer, 1935 i 
Zaïre. 
C. sousadiasi Caeiro, 1961 : 
Angola. 
C. trifasciellus Goetghebuer, 1935 
Le C. brosseti signalé d’Angola par Kremer (1972) 
Angola (Kremer, 1972b). Congo (Itoua et Cornet, 
appartient probablement à cette espèce. 
1986), Zaïre. 
GROUPE FULVITHORAX : 
Ce groupe qui correspond au sous-genre Trithecoides 
de Wirth et Hubert fera l’objet d’une prochaine révision. 
C. fulvithorax (Austen), 1909 (= C. ruficollis Goetghe- 
buer, 1935b) : 
Angola (Caeiro, 1961 ; Kremer, 1972b), Cameroun 
(Callot et al., 1965), Congo (Clastrier, 1960 ; Itoua et Cor- 
net, 1986), Zaïre (Goetghebuer, 1935b : Clastrier et 
Wirth, 1961). 
C. ochrothorax Carter, 19.19 : 
Angola (Kremer, 1972b). Congo (Clastrier, 1960). 
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GROUGE ALBOVENOSUS : 
C. albovenosus Khamala et Kettle, 1971 (= C. neoango- 
lensis Kremer, 1972b, nov. syn.) : 
Une erreur dans la description originale de C. albove- 
nosus a créé la confusion dans ce groupe ; l’indice anten- 
naire donné par Khamala et Kettle (1971) (1,64) est en 
effet erroné, ce qui a pu être vérifié sur l’holotype par l’un 
de nous ; on retrouve le bon indice (1,39) en mesurant le 
dessin accompagnant la description originale. Cet indice 
rentre dans la fourchette indiquée par Kremer pour 
C. neoangolensis (1,35 à 1,53) ; les différences du dessin 
de l’aile signalées par Kremer sont minimes et d’ailleurs 
discernables sur le dessin de Khamala et Kettle. Ces deux 
taxa doivent donc être considérés comme synonymes, 
C. albovenosus bénéficiant de la loi d’antériorité. 
Angola. 
C. angolensis Caeiro, 1961 : 
Angola. 
GROUPE DEKEYSERI : 
C. dekeyseri Clastrier, 1958 : 
Angola (Kremer, 1972b). 
GROUPE STERCORARIUS : 
C. bedfordi Ingram et Macfie, 1923 : 
Angola (Caeiro, 1961). 
GROUPE DISTINCTIPENNIS : 
C. distinctipennis Austen, 1912 : 
Nous réunissons sous ce nom C. distinctipennis et 
C. leucostictus Kieffer, 1911 (= C. distinctipennis var. 
praetermissus Carter, Ingram et Macfie, 1920), le statut 
taxonomique du second étant encore discuté. 
Angola (Caeiro, 1961 ; Kremer, 1972b), Cameroun 
(Callot et al., 1965), Congo (Clastrier, 1960 ; Itoua et Cor- 
net, 1986), Zaïre (Kremer et al., 1975b). 
C. pycnostictus Ingram et Macfie, 1924 : 
Angola (Caeiro, 1961). 
GROUPE NIVOSUS : 
C. nivosus de Meillon, 1937 : 
Angola (Caeiro, 1961), Zaïre (Kremer et al., 1975b). 
GROUPE CORNUTUS : 
C. cornutus de Meillon, 1937 : 
Angola (Caeiro, 1961). 
GROUPE SCHULTZEI : 
C. schultzei (Enderlein), 1908 (= C. irroratus Goetghe- 
buer, 1948) : 
La plupart des spécimens mentionnés sous ce nom 
appartiennent en fait à d’autres espèces non encore décri- 
tes. Seul le C. irroratus de Goetghebuer a pu être attribué 
au véritable C. schultzei (Kremer et al., 1975b). 
Zaïre (Goetghebuer, 1948). 
GROUPE NEAVEI ; 
C. citroneus Carter, Ingram et Macfie, 1920 : 
Angola (Kremer, 1972b), Cameroun (Callot et al., 
1965), Congo (Clastrier, 1960 ; Itoua et Cornet, 1986). 
C. neavei Austen. 1912 
Kremer (1972b) signale C. neavei d’Angola, mais la 
répartition des sensilla coeloconica qu’il indique laisse 
penser qu’il s’agit plutôt de C. ovalis. Clastrier indique 
C. neavei du Congo mais aucun élément ne permet de dire 
de laquelle des deux espèces il s’agit ; la présence au 
Congo de C. neavei n’aurait cependant rien d’étonnant. 
Angola (Caeiro, 1961), Congo ? (Clastrier, 1960), 
Zaïre (Kremer et al., 1975b). 
C. ovalis Khamala et Kettle, 1971 
Le C. dispar signalé du Cameroun par Callot et al. 
(1965) est une espèce proche de C. neavei (Kremer, 
comm. pers., in Cornet et Chateau, 1970), très proba- 
blement C. ovalis d’après la répartition des sensilla 
coeloconica. 
Angola (Kremer, 1972b), Cameroun (Callot et al., 
1965), Congo (Itoua et Cornet, 1986). 
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C. punctithorax Carter, Ingram et Macfie, 1920 : 
Cameroun (Callot et al., 1965), Congo (Clastrier, 
1960 ; Itoua et Cornet, 1986). 
GROUPE SIMILIS  : 
C. accraensis Carter, Ingram et Macfie, 1920 : 
Angola (Caeiro, 1961), Cameroun (Callot et al., 
1965), Congo (Clastrier, 1960 ; Itoua et Cornet, 1986). 
C. albopunctatus Clastrier, 1960 : 
Congo (Itoua et Cornet, 1986). 
C. congolensis Clastrier, 1960 : 
Angola (Kremer, 1972b), Congo. 
C. corneti Kremer, 1972b : 
Angola. 
C. grenieri Vattier et Adam, 1966 (a) : 
Congo. 
C. moucheti Cornet et Kremer, 1970 : 
Tchad. 
C. pretoriensis Kremer et Nevill, 1972 : 
C. robini sensu Kremer (1972b), nec Cornet, est en 
Angola (Kremer, 1972b). 
fait la femelle de C. pretoriensis décrit d’après le mâle. 
C. similis Carter, Ingram et Macfie, 1920 : 
Angola (Caeiro, 1961). 
C. tauffliebi Clastrier, 1960 : 
Congo. 
c. tropicalis Kieffer, 1913 (= C. babrius de Meillon, 
1943) : 
Angola (Caeiro, 1961 ; Callot et al., 1967, sub nomine 
expectator (Kremer, 1972a) ; Kremer, 1972b). 
GROUPE NIGRIPENNIS 
C. sp. : C. nigripennis a été signalé d’Angola par 
Caeiro (1961), mais la taxonomie de ce groupe est confuse 
et il existe de nombreuses espèces nouvelles non encore 
décrites ; il est actuellement impossible de rattacher les 
specimens de Caeiro à un taxon connu. 
C. rageai  Vattier et Adam, 1966 (a) : 
Congo. 
GROUPE BERNARDAE : 
C. bernardae Itoua et Cornet, 1986 : 
Congo. 
C. bwambanus de Meillon, 1952 : 
Cette espèce présente la même armature hypopha- 
ryngée que C. bernardae et doit donc être rattachée à ce 
groupe. 
Angola (Kremer, 1972b). Congo (Itoua et Cornet, 
1986). 
ESPÈCES NON GROUPÉES : 
C. barrosmachadoi Callot, Kremer et Molet, 1967 : 
Angola. 
C. engubandei de Meillon, 1937 : 
Angola (Caeiro, 1961). 
C. onderstepoortensis Fiedler, 1951 : 
Angola (Caeiro , 1961). 
Species incertae sedis : Il s’agit de taxa dont le type n’a pu 
être retrouvé et dont la description est insuffisante pour 
être rattachés à une espèce connue. 
C. citrinus Kieffer, 1921 : Cameroun. 
C. dentatus Kieffer, 1921 : Cameroun. 
C. iouberti Huttel, Huttel et Verdier, 1953 : Gabon. 
C. kribiensis Kieffer, 1921 : Cameroun. 
C. octosignatus Kieffer, 1921 : Zaïre. 
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quadrisignatus Kieffer, 1921 : Cameroun. 
silvestrii Kieffer, 1918 : Cameroun. 
trisignatus Kieffer, 1921 : Cameroun. 
tristanii Huttel, Huttel et Verdier, 1953 : Gabon. 
Note sur l’activité trophique 
Très peu d’études ont été faites sur la biologie des 
espèces du genre Culicoides en Afrique. 
Les seules études approfondies ont été faites au 
Cameroun (Nicholas, 1953), au Gabon (Auriault, 1977) et 
au Congo (Vattier-Bernard et al., 1986 ; Itoua et al., 1987) 
et concernent essentiellement C. grahamii. Cette espèce 
est très agressive pour l’homme et son activité trophique 
est étroitement liée au lever et au coucher du soleil. Au 
Cameroun elle peut également se nourrir sur les porcs et 
les chèvres. 
C. austeni a été étudié au Cameroun par Nicholas 
(1953) ; depuis ces travaux de nombreuses espèces nouvel- 
les ont été décrites dans ce groupe et il n’est pas actuelle- 
ment possible de dire quelle (s) espèce (s) a capturée (s) cet 
auteur ; rappelons toutefois que le véritable C. austeni 
semble étroitement lié aux zones littorales de mangrove. 
Les spécimens étudiés piquaient l’homme de nuit, mais 
pouvaient aussi se gorger sur porcs et chèvres. 
C. inornatipennis (probablement C. kumbaensis) est 
signalé au Cameroun par Nicholas comme piquant le soir, 
avec une activité réduite après la tombée de la nuit. 
C. kumbaensis a également été capturé sur l’homme au 
Congo, mais il s’y montre beaucoup moins agressif que 
C. grahamii et il s’agit probablement d’une espèce zoo- 
anthropophile. 
C. fulvithorax pique également l’homme au Came- 
roun et n’est actif que les nuits chaudes et lourdes. Au 
Congo il se nourrit sur l’homme le matin et le soir et pré- 
sente une phototaxie fortement positive ; comme C. kum- 
baensis il est probablement zoo-anthropophile. Il convient 
de signaler qu’outre C. fulvithorax et C. ochrothorax, ce 
groupe renferme d’autres espèces qui seront prochaine- 
ment décrites et que cette diversité peut expliquer les 
divergences de comportement observées entre le Came- 
roun et le Congo. 
Les données sur les autres espèces sont très 
fragmentaires : 
Au Zaïre, Wanson (1939) indique que la << lumière 
artificielle ne met pas à l’abri des attaques de C. schultzei 
(ou une espèce voisine) et C. distinctipennis )) ; ces deux 
espèces se montreraient très actives les nuits lourdes de 
saison chaude, beaucoup moins les nuits de clair de lune. 
Au Congo, deux femelles de C. dubitatus et une de 
C. trifasciellus ont été capturées sur homme. 
C. neavei est signalé comme très agressif pour 
l’homme à l’aube (Clastrier, 1961). 
Conclusions 
C’est un total de 53 espèces de Culicoides que nous 
pouvons retenir comme constituant actuellement la faune 
d’Afrique Centrale. Ce nombre est certainement très éloi- 
gné de la réalité et de nombreuses espèces nouvelles res- 
tent à découvrir. 
Seul C. grahamii est fortement anthropophile ; les 
autres espèces capturées sur homme (C. kumbaensis, 
C. fulvithorax, C. dubitatus, C. trifasciellus, etc.) sem- 
blent plus vraisemblablement zoo-anthropophiles ; d’au- 
tres mentions (C. austeni, C. schultzei) ne peuvent 
aujourd’hui être rapportées avec certitude à un taxon pré- 
cis et seules de nouvelles captures dans les zones où ces 
espèces ont été étudiées permettraient de résoudre ce pro- 
blème. 
En Afrique les Culicoides sont des vecteurs certains 
ou supposés d’éléments pathogènes pour l’homme (filaires 
et probablement virus) ou les animaux (protozoaires, filai- 
res, virus) ; ce rôle pathogène est encore très mal connu, 
probablement parce qu’il est actuellement difficile d’iden- 
tifier ces minuscules moucherons. Il convient donc d’am- 
plifier les captures en en diversifiant les sites pour établir 
un inventaire aussi complet que possible, étudier ensuite 
leurs préférences trophiques et leur rôle en pathologie 
humaine et vétérinaire. 
Manuscrit accepté par le Comité de Rédaction, le 23 janvier 1989. 
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